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Penelitian ini didasarkan pada hasil observasi dan wawancara langsung dari 
guru pembimbing dan wali kelas MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati Tahun 
Pelajaran 2012/2013 ternyata disekolahan tersebut masih banyak siswa yang 
sering membolos pada pelajaran berlangsung masih sering ditemui setiap 
hari.Maka dengan adanya layanan bimbingan kelompok agar mereka bisa 
mengubah prilaku yang menyimpang tersebut. Dari latar belakang tersebut 
disusun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana layanan bimbingan 
kelompok dapat mengubah kebiasaan membolos pada siswa kelas VIII-CMTs 
Sunan Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. Tujuan Penelitian: 1. 
Mendiskripsikan siswa yang sering membolos sebelum dan sesudah diadakan 
bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII-C MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati 
Tahun Pelajaran 2012/2013, 2. Membantu mengubah kebiasaan membolos 
melalui bimbingan kelompok pada siswa kelas VIII-CMTs Sunan Prawoto 
Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 
Kegunaan Penelitian ini adalah 1.Kegunaan Teoristik : hasil penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan 
tentang layanan bimbingan dan konseling, sebagai bahan referensi untuk 
penelitian mengenai kebiasaan membolos pada jam belajar mengajar.Kegunaan 
Praktis:1) Kepala Sekolah, sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan belajar 
yang aktif dalam rangka mengembangkan kedisiplinan siswa agar siswa tersebut 
tidak sering membolos pada jam pelajaran berlangsung. 2) Guru pembimbing 
lebih baik dalam menangani siswa yang suka membolos pada jam belajar 
mengajar dengan menggunakan bidang bimbingan dan konseling khususnya 
dalam hal Layanan Bimbingan Kelompok. 3) Bagi Peneliti dapat memperoleh 
pengalaman tentang layanan bimbingan kelompok agar siswa dapat mengubah 
kebiasaan yang sering membolospada jam–jam  pelajaran tertentu. 4) Bagi Siswa, 
sebagai bahan acuan bagi siswa agar siswa mampu mengubah sikap dari 
kebiasaannya yang kurang baik menjadi lebih baik. Hipotesis Penelitian adalah” 
Upaya Mengubah Kebiasaan Membolos Melalui Bimbingan Kelompok Pada 
Siswa Kelas VIII- C MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 
2012/2013” Jenis Penelitian ini termasuk PTBK. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-C MTs Sunan Prawoto 
Sukolilo Pati yang sering membolos pada jam belajar mengajar melalui metode 
observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan ada 10 siswa 




Bimbingan Kelompok (Variabel bebas) dan Membolos ( Variabel terikat). Metode 
pengumpulan data  metode pokok observasi, metode pendukung yaitu: 
wawancara. Penelitian dilakukan 2 siklus, setiap siklus 3 kali pertemuan 
membahas 3 materi dengan alokasi waktu 45 menit. 
 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data diperoleh hasil dari setiap 
observasi yang dilakukan sebellum tindakan dan setelah tindakan siklus 1 dan 
siklus II yang menunjukan bahwa mengubah kebiasaan membolossiswa 
mengalami peningkatan nilai rata- rata yaitu pada prasiklus mendapat nilai rata –
rata (14,6) pada kategori rendah, siklus I (34,0) pada kategori tinggi dan siklus II 
(42,0) pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjuk kan layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan mengubah kebiasaan membolos pada siswa kelas 
VIIIC MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2012/2013.
 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa dari 
hasil observasi penilaian rat-rata peningkatan indicator mengubah kebiasaan 
membolos pada prasiklus adalah 14,6 (29,2%) termasuk kategori rendah (R )  
siklus I adalah 34,0 (68%) termasuk dalam kategori tinggi (T). dan Siklus II 
adalah 42,0 ( 84%) termasuk dalam kategori Sangat Tinggi ( ST). Dengan 
demikian dapat pula dikatakan bahwa melalui layanan bimbingan kelompok 
afektif dilaksannakan untuk mengubah kebiasaan membolos siswa kelas VIII-C  
MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. Jadi Layanan 
Bimbingan Kelompok Meningkatkan siswa Untuk mengubah kebiasaan 
membolos dengan skor 22,6 peningkatan tinggi berdasarkan temuan di alpangan 
maka peneliti dapat memberi saran kepada Kepala SekolahMenambah guru 
pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku satu guru pembimbing menangani 150 
siswa, Guru Pembimbing Layanan bimbingan kelompok hendaknya perlu 
diberdayakan di sekolah karena dari hasil penelitian menunjukan adanya 
peningkatan pengubahan siswa yang sering membolos.Siswa Bagi siswa yang 
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The research is based on observations and interviews straight from the 
homeroom teacher and mentor junior Sunan Prawoto Sukolilo Pati in the 
Academic Year 2012/2013 turned out in schools is still a lot of students who are 
often absent in the lesson still commonly encountered any .with group counseling 
services in order they can change the deviant behavior . Background composed of 
the formulation of the problem in this research is : How do group counseling 
services can change the habits of the student ditching class VIII - CMTS Sunan 
Lessons Prawoto Sukolilo Pati Year 2012/2013 . Objectives: 1. Describe students 
who are truant are held before and after the group counseling class VIII - C MTs 
Sunan Prawoto Sukolilo Pati in the Academic Year 2012/2013 , 2 . Help change 
the habits of skipping through group counseling to students of class VIII - CMTS 
Sunan Prawoto Sukolilo Pati in the Academic Year 2012/2013 . 
Usefulness of this study is 1.Kegunaan Teoristik : results of this study are 
expected to contribute in expanding the knowledge of guidance and counseling 
services , as reference material for research on ditching the habit of learning hours 
. Practical Uses : 1 ) Principal , as a reference to create an active learning 
environment in order to develop the discipline so that students do not often play 
truant at the lesson. 2 ) Teacher mentor better at handling students who like to 
play truant at teaching and learning using the guidance and counseling field , 
especially in terms of Guidance Services Group . 3 ) For Researchers can gain 
experience about group counseling services for students to change habits that 
often certain hours of lessons . 4 ) For the students , as a reference for students so 
that students are able to change the attitude of a poor habits for the better . The 
research hypothesis is " Changing Habits Ditching Efforts Through Group 
Tutoring Students In Class VIII - C MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati in the 
Academic Year 2012/2013 " This study includes PTBK type . 
Subjects in this study were students of class VIII - C MTs Sunan Prawoto 
Sukolilo Starch is often truant at learning through observation and interviews 
conducted by the researchers found there were 10 students who play truant during 
the lesson. Variables Research : Guidance Group ( independent variable ) and 
Ditching ( dependent variable ) . Principal method of data collection methods of 
observation , methods of support are: the interview . Research done 2 cycles , each 
cycle 3 times 3 meeting to discuss the material with time- 45 minutes . 
Based on the results of the discussion and analysis of the data obtained 




cycle II that showed that changing habits increased the average value of the 
prasiklus received an average score ( 14.6 ) in the category low , the first cycle ( 
34.0 ) in the high category and the second cycle ( 42.0 ) in the very high category . 
It is pointed right group counseling services can improve the changing habits of 
the student ditching class VIIIC MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati in the 
Academic Year 2012/2013 . Based on the results of the discussion and analysis 
can be inferred from the observation that the average assessment increase rat habit 
of ditching the prasiklus was 14.6 ( 29.2 % ) is low ( R ) first cycle was 34.0 ( 68 
% ) included in the category height ( T ) . and Cycle II was 42.0 ( 84 % ) included 
in the category of Very High ( ST ) . Thus it can be said that through group 
counseling services affective to change the habits of students ditching class VIII - 
C MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati in the Academic Year 2012/2013 . So 
Tutoring Services Group Increases To change habits truant students with a high 
score of 22.6 based on the findings of an increase in then researchers can advise 
Principal Adding a tutor according to applicable regulations of the supervising 
teacher to handle 150 students , Teacher Advisor Services group counseling 
should have empowered in school because of the results of the study showed an 
increase in the conversion of frequently truant students . Students For students 
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